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À la faveur de ce colloque ont été analysés – entre autres thèmes – les consé-
quences de la relation existant entre les chiens et leurs maîtres et les incidences 
possibles sur la santé humaine de cette étroite promiscuité.
Régulièrement, les médias relatent des accidents mettant en cause des attaques 
de chiens. Comment les éviter ? Comment évaluer la dangerosité potentielle 
d’un chien ? Quelle est la législation relative  aux chiens « dits » dangereux et 
aux « chiens mordeurs » ? Deux communications traitent de ces sujets.
Deux autres sont consacrées aux zoonoses canines parasitaires et à l’évaluation du 
risque d’antibiorésistances que pourraient éventuellement générer les traitements 
antibiotiques administrés aux animaux de compagnie.
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